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ABSTRAK 
 
Riyo Wuryanto. S 351208050. Efektifitas Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam 
Praktik Pemberian Kredit Perbankan. 2017. Program Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian adalah 1) Menganalisa tujuan dibuat Akta Pengakuan 
Hutang dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan 2) menganalisa efektifitas 
grosse akta pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam 
menyelesaikan permasalahan kredit apabila debitor cidera janji.  
Jenis penelitian hukum ini penelitian hukum normatif. Penelitian ini 
bersifat deskriptif.  Sumber data meliputi: bahan hukum primer, yaitu 
berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
perjanjian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku 
referensi, media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum 
penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 
sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah hukum dan jurnal. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Akta Pengakuan hutang yang dibuat oleh Bank di Surakarta merupakan bagian 
dari suatu kesepakatan perjanjian hutang antara Bank dengan nasabah. Akta 
pengakuan hutang merupakan suatu perjanjian konsensuil, sebagai akibat adanya 
surat persetujuan pemberian kredit (SPPK)” berdasarkan SPPK, tersebut terbit 
perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut oleh notaris dibuatkan 
akta pengakuan hutang dalam bentuk notariil.  Adapun tujuan dibuatnya akta 
pengakuan hutang adalah sebagai kelengkapan atau menyempurnakan (bukan 
untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, dan berguna sebagai alat bukti 
(Probationis Causa). (2) grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang 
masih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. 
 
Kata kunci : Akta Pengakuan Hutang, grosse akta, kredit perbankan 
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ABSTRACT 
 
Riyo Wuryanto, S351208050. Effectiveness of Grosse Deed of Debt 
Acknowledgment in the Practice of Banking Credit Provision. 2017. The Faculty 
of Law, Sebelas Maret University. 
 The objectives of this research are to describe: (1) Analyze the process of 
the incidence of Grosse Deed of Recognition of Debt in the Practice of Banking 
Credit  and (2) Analyze effectiveness of gross deed of debt acknowledgment in 
the practice of banking credit provision for the settlement of credit problems when 
a debtor commits breach of contract. 
 This research used the doctrinal descriptive research method. The sources 
of the data were primary law materials i.e. those related to laws, government 
regulations, Civil Law Code, and contract-related regulations; secondary law 
materials i.e. those which explain the primary law materials, namely: results of 
researches, articles, references, and other information media; and tertiary law 
materials i.e. supporting law materials which provide directions and explanations 
on the secondary law materials such as legal dictionary, general dictionary, legal 
magazines, and journals.     
 Based on the results of research and discussion it can be concluded that: 
(1) Recognition of debt made by the Bank in Surakarta is part of an agreement of 
debt agreement between the Bank and the customer. The deed of debt recognition 
is a consensual agreement, as a result of a credit approval letter (SPPK) "based on 
the SPPK, the credit agreement is issued. Based on the credit agreement, the 
notary is made a notarial deed of debt recognition. The purpose for which the deed 
of debt recognition is made is to complete or perfect (not to be legitimate) a legal 
act, and useful as evidence (Probationis Causa). (2) grosse deed of debt 
recognition to date is considered still effective in resolving debt problem. 
Keywords: Debt Recognition Act,  grosse deed, banking credit 
 
 
 
